












képességre,  illetve  csoportban  zajló,  kollaboratív  problémamegoldó  képességre  tegyenek 
szert.  A  kollaboratív  problémamegoldó  képességet  fejlesztő  programok  hatékonyság‐
vizsgálatához nélkülözhetetlen a megfelelő mérőeszköz kidolgozása.  
A  több  komplex mérési  terület  egyesítését  igénylő  képesség  vizsgálatát  a  legnagyobb 














portokban működnek  együtt.  A  csoporttagok  kooperálása  számítógépen  keresztül  zajlik, 
chaten kommunikálnak egymással. Megbízhatósági szempontokat figyelembe véve a diákok‐
nak a tesztelés alatt öt csoportban is lehetőségük nyílik az együttműködésre. A csoporttagok 
kiválasztása  és  rotálása  random módon  történik  az  alkalmazott  szoftver  segítségével.  Az 
eredmények vizsgálata a  log file‐ok analízisén,  illetve kódolásán keresztül történik. A kódo‐
láshoz  különböző  viselkedéses megnyilvánulásokat  hozzárendelünk  különböző  tulajdonsá‐
gokhoz, például az összes megszólalás mennyiségét a kezdeményezőkészséghez.  
Kutatásunkkal megteremtjük  az  infokommunikációs  társadalomban  egyre  inkább  rele‐
váns kollaboratív problémamegoldó képesség újabb, technológia alapú diagnosztikus mérési 
lehetőségét. 
 
 
__________ 
A kutatást a TÁMOP 3.1.9/11 program támogatta.  
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